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Señores del jurado:  
Presento a ustedes el Informe del estudio  “Las estrategias de aprendizaje 
y la  comprensión lectora  de los estudiantes del  5º grado de educación 
secundaria de la I.E.E. “Ricardo Bentin”, Rimac-Lima. 2011 para la obtención del 
Grado Académico de Magíster con mención en Psicología Educativa. Los 
resultados del estudio constituyen un aporte al mejoramiento de la calidad 
educativa, sobre todo en la institución donde fue realizada la investigación. 
El objetivo del estudio es “Determinar qué relación existe entre las 
Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión Lectora de los estudiantes del  5º 
Grado de educación secundaria de la I.E.E. “Ricardo Bentin” del distrito del 
Rimac-Lima. 
El trabajo tiene cinco capítulos.   
El Capítulo I delimita y examina el problema de investigación, analiza los 
antecedentes y determina los objetivos generales y específicos. El Capítulo II 
desarrolla el marco teórico que sirve de respaldo al estudio, respecto de cada una 
de las variables estudiadas. El Capítulo III hace las precisiones acerca del marco 
metodológico según el cual fue desarrollada la investigación y orienta 
científicamente el tratamiento de los datos; este capítulo también define 
conceptual y operacionalmente las variables de estudio, precisa el método de 
investigación, su tipo y diseño; describe la muestra, las técnicas e instrumentos 
utilizados, así como la metodología empleada en el procesamiento de los datos. 
El Capítulo IV empieza describiendo los resultados obtenidos, seguida de la 
discusión que se deriva de estos. En el Capítulo V se formulan las conclusiones y 
sugerencias a las que arribo el investigador, quien espera que esta investigación 
aporte al mejoramiento de la calidad educativa en el Perú. Finalmente, en el 
Capítulo VI se listan todas las fuentes bibliográficas consultadas para sustentar 
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La presente investigación tuvo como objetivo “Determinar qué relación 
existe entre las Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión Lectora de los 
estudiantes del 5º Grado de educación secundaria de la I.E.E. “Ricardo Bentin” 
del distrito del Rimac-Lima. Con él da respuesta a la pregunta ¿Existe relación 
entre las Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión Lectora de los estudiantes 
del 5º Grado de educación secundaria de la I.E.E. “Ricardo Bentin” del distrito del 
Rimac-Lima? Es decir, el estudio buscó analizar y determinar si existe o no 
relación entre las Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión Lectora de los 
estudiantes de la institución educativa donde se realizó la investigación. 
Es un estudio de tipo correlacional, diseño no experimental transeccional y 
fue realizado con una muestra de 340 estudiantes de 5° grado de Educación  
Secundaria. Se utilizaron dos instrumentos. El primero es un Cuestionario sobre 
Estrategias de Aprendizaje, de 30 ítems, que fueron seleccionados del 
Cuestionario ACRA sobre Estrategias de Aprendizaje, elaborado por los 
españoles José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico, investigadores 
del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid, España. El 
segundo instrumento es una Prueba de Comprensión Lectora, también de 30 
ítems. La validez mediante Juicio de Expertos, dio 90% como promedio para 
ambos cuestionarios. La confiabilidad mediante alfa de Cronbach para el 
Cuestionario arrojó valores mayores que 0,8; y el coeficiente de confiabilidad de 
Küder Richardson dio 0,92 para la Prueba (Excelente Confiabilidad); es decir, los 
instrumentos tienen una buena consistencia interna.  
Se buscó verificar cuatro hipótesis: una general y tres específicas. El 
rho=0,650** obtenido en la prueba para la hipótesis general corresponde a una 
correlación positiva Alta, con un p=0.000 <0.05, concluyéndose que existe una 
relación significativa entre el manejo de las Estrategias de Aprendizaje y el 
desarrollo de la Comprensión Lectora de los estudiantes del 5º grado de 
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The present study aimed to "determine what relationship exists between 
Learning Strategies and reading comprehension of students of the  5th grade High 
I.E.E. "Ricardo Bentin" district of Rimac, Lima " With it answers the question Is 
there a relationship between Learning Strategies and reading comprehension of 
students of the 5th grade High I.E.E. "Ricardo Bentin" district of Rimac, Lima? That 
is, the study sought to analyze and determine whether there is a relation between 
Learning Strategies and reading comprehension of students of the educational 
institution where the research was conducted.  
It is a correlational study, transactional and non-experimental design was 
conducted with a sample of 340 students of the 5th grades of secondary 
education. Two instruments were used. The first is a Learning Strategies 
Questionnaire of 30 items, which were selected from ACRA Questionnaire 
Learning Strategies developed by the Spanish José María Román Sánchez-
Gallego and Sagrario Rico, researchers from the Department of Psychology at the 
University of Valladolid, Spain. The second instrument is a reading comprehension 
test, also 30-item. The validity using expert judgment, gave 90% on average for 
both questionnaires. Reliability using Cronbach's alpha for the questionnaire 
yielded values greater than 0.8, and the reliability coefficient of 0.92 for Kuder 
Richardson gave Test (excellent reliability); namely, the instruments have good 
internal consistency. 
We sought to verify four hypotheses: one general and three specific. The 
rho=0.650** obtained in the test for the general hypothesis corresponds to a high 
positive correlation, with p=0.000 <0.05, concluding that there is a significant 
relationship between the management of Learning Strategies and Development of 
Reading Comprehension of students of the 5th grades EI Secondary "Ricardo 
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Ante las dificultades de aprendizaje  que presentan  los estudiantes de la 
I.E.E. “Ricardo Bentin” del distrito del Rímac, en la provincia de Lima; y 
especialmente ante las dificultades de estos para comprender lo que leen, el 
investigador se propuso  averiguar si existe relación entre el manejo de 
Estrategias de Aprendizaje y el desarrollo de la capacidad de Comprensión 
Lectora de los estudiante.  
En el estudio se consideran que los docentes deben ayudar a que los 
estudiantes conozcan y utilicen en su labor académica las diversas Estrategias de 
Aprendizaje, de modo que el dominio constante de estas sirva para que los 
alumnos superen sus dificultades en el campo de la Comprensión lectora. En tal 
sentido, el estudio indaga en las relaciones estas dos variables procurando 
determinar qué relación hay entre ellas; como también qué relación existe entre 
las Estrategias de Aprendizaje  y cada uno de los niveles de Comprensión 
Lectora: Literal. Inferencial y Crítico-Valorativo. 
La investigación fue realizada con una muestra probabilística de 340 casos. 
El estudio es de tipo correlacional, diseño no experimental transversal, con el cual 
se examina las relaciones entre la variable Estrategias de Aprendizaje y la 
variable Comprensión Lectora.  Los datos fueron recogidos mediante dos 
instrumentos. El primero es el Cuestionario sobre Estrategias de Aprendizaje, 
cuyos ítems fueron seleccionados del Cuestionario ACRA, diseñado por los 
españoles José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico, investigadores 
del Departamento de  Psicología de la Universidad de Valladolid, España. El 
instrumento definitivo fue validado mediante Juicio de Expertos con una 
calificación promedio de 90% y el Coeficiente de consistencia interna alfa de 
Cronbach, que dio un =0,810 (Buena confiabilidad). El segundo instrumento es 
la Prueba de Comprensión Lectora, también de 30 ítems, elaborado por el 
investigador; la validación mediante Juicio de Expertos dio una calificación 
promedio de 90% y el coeficiente de confiabilidad de Küder Richardson dio 0,92 






El informe de los resultados del estudio consta de seis capítulos. El 
Capítulo I delimita y examina el problema de investigación, analiza los 
antecedentes y determina los objetivos generales y específicos. El Capítulo II 
desarrolla el marco teórico que sirve de respaldo al estudio, respecto de cada una 
de las variables estudiadas. El Capítulo III hace las precisiones acerca del marco 
metodológico según el cual fue desarrollada la investigación y orienta 
científicamente el tratamiento de los datos; este capítulo también define 
conceptual y operacionalmente las variables de estudio, precisa el método de 
investigación, su tipo y diseño; describe la muestra, las técnicas e instrumentos 
utilizados, así como la metodología empleada en el procesamiento de los datos. 
El Capítulo IV empieza describiendo los resultados obtenidos, seguida de la 
discusión que se deriva de estos. En el Capítulo V se formulan las conclusiones y 
sugerencias a las que arribo el investigador, quien espera que su investigación 
aporte al mejoramiento de la calidad educativa en el Perú. Finalmente, en el 
Capítulo VI se listan todas las fuentes bibliográficas consultadas para sustentar 
teóricamente el estudio.  
Los resultados finales de la investigación demuestran que existe una 
correlación significativa Alta (rho=0,650**) entre el pleno conocimiento de las 
Estrategias de Aprendizaje y el desarrollo de la Comprensión Lectora. Este indicio 
debe ser tomado en cuenta por los docentes, quienes deben incrementar 
esfuerzos para difundir las Estrategias de Aprendizaje y promover entre los 
estudiantes la práctica constante de estas.  
El investigador está convencido que si los estudiantes reciben una 
orientación adecuada sabrán aprovechar las Estrategias de Aprendizaje. Con ello 
no solo elevarán su nivel de comprensión lectora, sino que obtendrán un mejor 
rendimiento académico.  
 
 
 
 
 
 
